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Psykiatrisessa laitoshoidossa oli vuonna 2003 yhteensä 31 653 potilasta ja  
heillä oli kaikkiaan 1 868 343 hoitopäivää. Sekä potilaiden että hoitopäivien 
määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia. 
 
Mielenterveyden häiriöiden ryhmistä oli eniten potilaita (12 359) hoidetta-
vana diagnooseilla F20–F29 skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harha-
luuloisuushäiriöt. Toiseksi suurin potilasmäärä (10 093) oli diagnoosiryh-
mässä F30–F39 mielialahäiriöt, joihin kuuluu mm. masennus. 
Yksittäisistä diagnooseista yleisin psykiatrian erikoisalalla oli edelleen skit-
sofrenia, joskin sitä sairastavien potilaiden lukumäärä laski noin tuhannella 
vuodesta 1996 (taulukko 1), ollen 6 887 vuonna 2003. Seuraavaksi ylei-
syysjärjestyksessä olivat masennustila (5 426 potilasta) sekä alkoholin käy-
tön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
(2 829 potilasta). Masennustilan vuoksi hoidettujen potilaiden määrä oli 
suurin vuonna 2000 (taulukko 1), mutta sen jälkeen se pienentyi. Sen sijaan 
toistuvan masennuksen vuoksi hoidossa olleiden potilaiden määrä lähes 
kaksinkertaistui vuodesta 1996 (2 588 potilasta vuonna 2003). Diagnoosilla 
masennustila ja toistuva masennustila hoidetuissa potilaissa on jonkin ver-
ran samoja potilaita, koska potilas on saattanut saman vuoden aikana olla 
sekä masennustilan että sen uusiutumisen takia hoidossa. Myös diagnoosilla 
kaksisuuntaisen mielialahäiriö hoidettujen potilaiden määrässä on havaitta-
vissa sama kasvuilmiö kuin päädiagnoosilla toistuva masennustila hoidettu-
jen potilaiden. 
 
Keskimääräinen hoitoaika psykiatrisissa sairaaloissa on lyhentynyt vuodesta 
1996 lähtien jatkuvasti. Vuonna 1996 se oli 67 päivää ja vuonna 2003 enää 
37 päivää. Tähän on vaikuttanut etenkin hyvin pitkien hoitoaikojen (3–10 
vuotta tai yli 10 vuotta) väheneminen. Diagnooseittain tarkasteltuna skitso-
freniaa sairastavien potilaiden keskimääräinen hoitoaika on vuodesta 1996 
vuoteen 2003 lyhentynyt merkittävästi (168 päivästä 66 päivään). Masen-
nustilan vuoksi hoidettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika on pysynyt 
lähes samana (28 päivää vuonna 2003). 
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Saapuminen sairaalaan tahdosta riippumatta on vuodesta 1999 lähtien lisääntynyt keskimäärin 10 pro-
senttia. Tahdonvastaisella lähetteellä tuli 10 563 potilasta hoitoon vuonna 2003, joka on 33 % kaikista 
hoidetuista potilaista. Eri sairaanhoitopiireissä muutos edellisestä vuodesta potilaiden tahdosta riippu-
mattomassa hoitoon saapumisessa on hyvin erilainen (vaihteluväli -19 %:sta + 18 %:iin). 
 
Vuonna 2003 psykiatrian erikoissairaanhoidossa hoidetuista potilaista miehiä 51 % oli ja päivystyksenä 
hoitoon potilaista saapui 70 %. 
 
 
Taulukko 1. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon yleisimmät diagnoosit vuosina 1996–2003 
 
 Potilaiden lukumäärä vuonna     
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Diagnoosi         
F20 Skitsofrenia 7 880 7 661 7 622 7 308 7 288 6 973 6 990 6 887
F32 Masennustila 5 544 5 480 5 493 5 679 6 048 5 889 5 768 5 426
F10 Alkoholin käytön         
aiheuttamat elimelliset         
aivo-oireyhtymät ja         
käyttäytymisen häiriöt 3 375 3 449 3 443 3 295 3 318 3 057 3 029 2 829
F33 Toistuva masen-
nus 1 300 1 582 1 708 1 826 2 098 2 395 2 475 2 588
F31 Kaksisuuntainen          
mielialahäiriö 1 226 1 364 1 499 1 622 1 775 1 993 2 171 2 277
 
 
Potilaiden ikärakennetta tarkasteltaessa (kuvio 1), voidaan havaita, että suurin ikäryhmä oli 40–49-
vuotiaat. Suurin prosentuaalinen kasvu taas tapahtui 0–9-vuotiaiden ryhmässä, jossa potilaiden määrä 
kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Pienempää kasvua oli ikäryhmissä 50–59-vuotiaat (2 prosent-
tia) sekä yli 80-vuotiaat (4 prosenttia). Kaikissa muissa ikäryhmissä potilaiden määrä väheni. 
 
 
 
Kuvio 1. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaat ikäryhmittäin vuosina 2002 ja 2003 
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosien (ICD-10 -tautiluokituksen luokka F00-F99) 
perusteella toteutetusta laitoshoidosta alle puolet tapahtuu psykiatrian erikoisalalla (katso Terveys-Netti 
www.stakes.info/nettihilmo).  Kolme suurta potilasryhmää, jotka on siirretty psykiatrisilta osastoilta 
muihin palveluihin, ovat kehitysvammaiset, dementiapotilaat ja vanhukset. Näistä kehitysvammaiset on 
siirretty sosiaalihuollon laitoksiin tai erilaisiin puoliavoimiin hoitomuotoihin tai kotihoitoon. Demen-
tiapotilaat ja vanhukset on siirretty terveyskeskusten vuodeosastoille sekä myös sosiaalihuollon laitok-
siin.  
 
Psykiatrisesta laitoshoidosta on julkaistu aikaisemmin lukuisia vuosikohtaisia tilastoraportteja ja -
tiedotteita  sekä laajempi, mielenterveyden kokonaistilannetta selvittävä tilastoraportti, joka löytyy 
PDF-tiedostona osoitteesta http://info.stakes.fi/mielenterveys. Vuoden 2000 psykiatrian erikoisalan lai-
toshoidon tiedoista on tehty vuonna 2002 tiedonantajapalaute, joka on osoitteessa 
http://www.stakes.info/2/5/index.asp. 
Tärkeätä tietoa mielenterveyspalveluiden käytöstä ja psyykkisen voinnin tunnusluvuista on myös Sta-
kesin vuonna 2005 julkaistavassa Mielenterveysatlaksessa.   
 
 
 AINEISTOT JA KÄSITTEET 
  
Karttatulosteet 
 
Karttatulosteet kuvaavat alueellisia eroja psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä. Keltainen väri 
kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri keskitasoa 
matalampia arvoja. Kartassa suurimmat kaupungit on esitetty omina alueinaan.  Kuntakohtaisia tietoja 
tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä voi olla pienistä tapaus- ja väestömääristä johtuen vuosivaih-
telua, joka voi johtaa väärin tulkintoihin. 
Erot psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä voivat johtua useista eri tekijöistä, kuten sairastavuuden 
eroista ja/tai tarjolla olevien hoitopaikkojen lukumäärän eroista ja/tai eroista hoitokäytännöissä. Tämä 
on myös otettava huomioon tehtäessä alueellisia vertailuja. 
 
Tilastotaulukot 
 
Liitetaulukot koostuvat seuraavista aihealueista: psykiatrian erikoisalan sairaanhoidon palveluiden 
käyttö koko maassa, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Palveluiden käyttäjät ja tuottajat sekä 
psykiatrisen potilaan hoitoilmoituksen lisälehden hoidon sisältöä kuvaavat tiedot.  
 
Potilaat 
 
Hoidettujen potilaiden lukumäärä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Laskettaessa 
potilaiden määrää 1000 asukasta kohden, on käytetty asukaslukuna vuoden keskiväkilukua. 
 
Hoitopäivät 
 
Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka. Sekä 
hoitoon tulopäivä, että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat 
samat, niin hoitopäivien lukumäärä on yksi. 
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Hoitojaksot 
 
Tilastotaulukoissa sivuilla 64-83 on esitetty sarakkeessa 10 keskimääräinen hoitojakson pituus. Se on 
saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei 
esitetä tilastossa) ja jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. 
 
GAS 
 
GAS-asteikkolla arvioidaan potilaan psyykkistä tilaa hoitoon tullessa ja hoidosta lähtiessä. Asteikolla 
mitataan yhdestä sataan potilaan toimintaa kuvitellulla jatkumolla mielenterveydestä sairauteen siten, 
että arvolla 91-100 tutkittavalla ei ole oireita ja hänellä on hyvä toimintakyky monilla elämän alueilla. 
Tilastotaulukoissa sivuilla 64-83 on esitetty GAS-pisteet potilaan tullessa hoitoon sekä hoidosta lähti-
essä. Sairaanhoitopiirien välillä on pisteissä merkittäviä eroja. Potilaan tullessa hoitoon vaihtelevat kes-
kimääräiset GAS-pisteet 34–45 välillä ja hoidosta lähtiessä 44–57 pisteen välillä eri alueilla. 
 
Lomapäivät 
 
Lomapäiviä ei ole vähennetty hoitoilmoitustiedoissa ilmoitetuistatilastojen hoitopäivistä. Käytännössä 
sairaaloiden välillä saattaa olla eroja siinä, uloskirjoitetaanko potilas loman ajaksi sairaalasta vai ei. 
 
 
Tilastotaulukot 
 
1.1 Psykiatristen sairaalapalveluiden käyttö koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin vuosina 1999–2003 
 
1.2 Psykiatristen sairaalapalveluiden käyttö kunnittain vuosina 1999–2003 
 
1.3 Psykiatristen sairaalapalveluiden käyttäjät ja tuottajat vuosina 1994–2003 
 
1.4 Hoitoilmoituksen psykiatrian lisälehden hoidon sisältöä kuvaavat tiedot (pakkotoimet, lääkehoito ja 
      tulotapa) 
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År 2003 fanns det totalt 31 653 patienter inom den psykiatriska insti-
tutionsvården och det sammanlagda antalet vårddagar var 1 868 343. Både 
antalet patienter och antalet vårddagar hade minskat 3 procent från året 
innan. 
 
I grupperna med psykiska störningar vårdades mest patienter (12 359) med 
diagnoserna F20–F29, dvs. schizofreni, schizotypa störningar och 
vanföreställningssyndrom. Det näst största antalet patienter (10 093) fanns i 
diagnosgrupp F30–F39, dvs. förstämningssyndrom, som omfattar bl.a. 
depression. Av enskilda diagnoser var den vanligaste inom specialiteten 
psykiatri fortfarande schizofreni, även om antalet patienter som lider av 
sjukdomen hade minskat med cirka 1 000 från 1996 (tabell 1) och var 6 887 
år 2003. Den näst vanligaste diagnosen var depressiv episod 
(5 426 patienter) samt psykiska störningar och beteendestörningar orsakade 
av alkohol (2 829 patienter). Antalet patienter som vårdats för depressiva 
episoder var störst år 2000 (tabell 1), men det har minskat efter det. 
Däremot har antalet patienter som vårdats för recidiverande depression 
nästan fördubblats från 1996 (2 588 patienter 2003). I antalet patienter som 
antingen fått diagnosen depression eller recividerande depression finns 
delvis samma patienter, eftersom patienten har kunnat vårdas för både 
depression och för recividerande depression under samma år. Även när det 
gäller antalet patienter med diagnosen bipolär sjukdom, kan man observera 
samma ökningstendens som för patienter med huvuddiagnosen 
recidiverande depression. 
 
Medelvårdtiden på psykiatriska sjukhus har kontinuerligt blivit kortare 
sedan 1996. År 1996 var den 67 dagar och år 2003 endast 37 dagar. 
Orsaken till detta är främst minskningen av mycket långa vårdtider (3–10 år 
eller över 10 år). En granskning enligt diagnos visar att medelvårdtiden för 
patienter med schizofreni förkortats avsevärt under perioden 1996–2003 
(från 168 dagar till 66 dagar). Däremot är medelvårdtiden för patienter som 
vårdats för depression nästan oförändrad (28 dagar 2003). 
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Vård oberoende av vilja har ökat med i snitt 10 procent från 1999. År 2003 togs 10 563 patienter in för 
vård med en remiss oberoende av vilja, vilket är 33 procent av alla vårdade patienter. När det gäller 
vård oberoende av vilja, varierar ändringen från året innan avsevärt i olika sjukvårdsdistrikt 
(variationsintervallet varierar mellan -19 % och +18 %). 
 
År 2003 var 51 procent av patienterna inom psykiatrins specialistvård män och 70 procent av 
patienterna anlände som jourfall. 
 
Tabell 1. De vanligaste diagnoserna inom psykiatrisk specialistvård 1996–2003 
 
 Antal patienter år     
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Diagnos         
F20 Schizofreni 7 880 7 661 7 622 7 308 7 288 6 973 6 990 6 887
F32 Depression 5 544 5 480 5 493 5 679 6 048 5 889 5 768 5 426
F10 Psykiska stör-         
ningar och beteende-         
störningar orsakade          
av alkohol 3 375 3 449 3 443 3 295 3 318 3 057 3 029 2 829
F33 Recidiverande 
depression 1 300 1 582 1 708 1 826 2 098 2 395 2 475 2 588
F31 Bipolär          
sjukdom 1 226 1 364 1 499 1 622 1 775 1 993 2 171 2 277
 
Vid granskning av patienternas åldersstruktur (diagram 1) framgår att åldersgruppen 40–49 år var den 
största. Den största procentuella ökningen hade gruppen 0–9 år där antalet patienter ökade med 
18 procent från föregående år. Ökningen i åldersgrupperna 50–59 år (2 procent) och över 80 år 
(4 procent) var mindre. I alla andra åldersgrupper minskade antalet patienter. 
 
 
Diagram 1. Patienter inom psykiatrisk specialistvård efter åldersgrupp 2002 och 2003 
 
Mindre än hälften av institutionsvården för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 
(diagnoserna F00–F99 i klassifikationen av sjukdomar ICD-10) ges inom specialiteten psykiatri (se 
Terveys-Netti (på finska): www.stakes.info/nettihilmo).  Utvecklingsstörda, demenspatienter och äldre 
är tre stora patientgrupper som flyttats från psykiatriska avdelningar till andra tjänster. De 
utvecklingsstörda har flyttats till socialvårdsinstitutioner eller olika "halvöppna" vårdformer eller 
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hemvård. Demenspatienterna och de äldre har flyttats till hälsovårdscentralernas vårdavdelningar och 
till socialvårdsinstitutioner.  
 
Om den psykiatriska institutionsvården har man publicerat flera statistikrapporter och 
statistikmeddelanden (på finska) för olika år samt en mer omfattande statistikrapport (på finska) som 
behandlar helhetssituationen när det gäller den psykiska hälsan. Rapporten finns i pdf-format på 
adressen http://info.stakes.fi/mielenterveys. Med utgångspunkt i uppgifterna om institutionsvård inom 
specialiteten psykiatri år 2000 utarbetades år 2002 en uppgiftsgivarrespons, som finns på adressen 
http://www.stakes.info/2/5/index.asp. 
 
Viktig information om användningen av mentalvårdstjänster och nyckeltalen om psykiskt 
välbefinnande finns också i publikationen Psykisk hälsa i Finland, som Stakes ger ut 2005.   
 
 
 MATERIAL OCH BEGREPP 
  
Kartutskrifter 
 
Kartutskrifterna visar de regionala skillnaderna i användningen av psykiatriska sjukhustjänster. På 
kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över medelnivån med röd färg och värden 
under medelnivån med grön färg. På kartan anges de största städerna som separata regioner.  Vid 
granskning av uppgifter om enskilda kommuner bör man vid tolkningen komma ihåg att årsvariationen 
kan bero på att antalet fall är litet liksom befolkningsmängden. 
Skillnaderna i användningen av de psykiatriska sjukhustjänsterna kan bero på många olika faktorer som 
t.ex. skillnader i sjukfrekvensen och/eller i antalet disponibla vårdplatser och/eller i vårdpraxisen. Detta 
bör även beaktas vid regionala jämförelser. 
 
Statistiktabellerna 
 
De bifogade tabellerna rör följande ämnesområden: användning av sjukvårdstjänsterna inom 
specialiteten psykiatri i hela landet efter sjukvårdsdistrikt och kommun; brukarna och producenterna av 
tjänsterna samt det vårdinnehåll som anges på tilläggsbladet till vårdanmälan om psykatrisk patient.  
 
Patienter 
 
Antalet vårdade patienter är det samma som antalet olika personbeteckningar. Vid beräkningen av 
antalet patienter per 1 000 invånare har man använt årets medelfolkmängd som invånarantal. 
 
Vårddagar 
 
Vårddagarna omfattar såväl avslutade vårdperioders vårddagar som vårddagarna i vårdperioder som är 
oavslutade 31.12, varvid dagen i fråga inbegrips. Både inskrivningsdagen och inventeringsdagen 31.12 
betraktas som en vårddag. Om utskrivningsdagen är den samma som inskrivningsdagen, är antalet 
vårddagar en. 
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Vårdperioder 
 
I statistiktabellerna på sidorna 64–83 presenteras i kolumn 10 vårdperiodens längd i snitt. Den har 
beräknats genom att först addera de avslutade vårdperiodernas vårddagar utan kalenderårsbegränsning 
(anges inte i statistiken) och därefter dela summan med antalet avslutade vårdperioder. 
GAS 
 
Genom GAS-skalan bedöms patientens psykiska tillstånd vid ankomst till vården samt efter vården. 
Patientens handlingsförmåga slås fast enligt skalan ett till hundra, som motsvarar ett föreställt 
kontinuum från psykisk hälsa till sjukdom. Intervallet 91–100 innebär att den som undersöks inte har 
symtom och att han eller hon har en god funktionsförmåga på många områden i livet. 
I statistiktabellerna presenteras på sidorna 64–83 GAS-poängen för när patienten anländer till vården 
samt efter vården. Poängen mellan olika sjukvårdsdistrikt varierar avsevärt. De genomsnittliga GAS-
poängen för inskrivning varierar mellan 34 och 45 och poängen för utskrivning/inventering mellan 44 
och 57. 
Permissionsdagar 
 
Permissionsdagar har inte subtraherats från antalet vårddagar i statistiken över de vårddagar som 
angetts i vårdanmälan. I praktiken varierar sjukhuspraxisen när det gäller huruvida patienten skrivs ut 
under permission från sjukhuset eller inte. 
 
 
Statistiktabellerna 
 
1.1 Bruket av psykiatriska sjukhustjänster i hela landet och efter sjukvårdsdistrikt 1999–2003 
 
1.2 Bruket av psykiatriska sjukhustjänster efter kommun 1999–2003 
 
1.3 Brukarna och producenterna av psykiatriska sjukhustjänster 1994–2003 
 
1.4 Uppgifter om det vårdinnehåll som anges på tilläggsbladet till vårdanmälan om psykiatrisk patient 
(tvångsåtgärder, läkemedelsvård och ankomstsätt) 
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